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114 COMUNICACIONES 
HALLAZGO DE UN ESQUELETO DE MYOTRAGUS BALEARICUS 
EN UNA DUNA CUATERNARIA DE CAPDEPERA 
En la secci6n correspondiente al 5 de mayo ppdo., fue comunicada 
POl' nuestro consocio Si'. Colom la notİcia del hallazgo de un esqueleto 
f6sil en unas canteras pr6xİmas a la villa de Capdepera, presumiendo 
se trataba de Myotragus. Comİsİonados POl' nuestra Socİedad y junta-
mente con nuestro consocİo SI'. Tato, hicİmos las. oportunas averigua-
cİones, transladandonos al lugar del hallazgo que l'esult6 tratal'se de las 
cantel'as denomİnadas de «Na B1anca» que se explotan en la finca de 
Son Jaumell. 
Examinados los restos encontl'ados pl'onto pudimos comprobar de 
que eo efecto se trataba de un esqueleto semi conıpleto de Myotragus 
baleııricus, Bate., endemİsmo f6sil del Pleİstoceno de Mallorca y 
Menorca, que haMa sido extl'afdo a unos 12 m. de profundİdad inclu:fdo 
en dos sİllares, de los cuales uno aparecfa pal'tidoen dos trozos. Proce-
di03e s eguİdanıente a la obtencİ6n de fotograflas del conjunto y pİezas 
nıas İmportantes, entre las cuales fİgura la de la Lamİna XV. 
En esta cantel'a se explotan las molasas cuaternarİas conocİdas en 
la Isla con el nombl'e de «mares», que en este parage tİenen bastante 
potencia y presentan dos formacİones dunares separadas POl' un' suelo 
de alteraci6n, consecuencİa İnmediata de un cambİo clİmatİco, de las 
cuales la İnferior, punto del hallazgo, es la mas potente. 
Debİdo a esta disp6sİcİ6n estratİgrafica y relacİonandola con las 
terrazas marİnas i:İl'l'enİenses, pr6ximas, de Cala Agulla, consideramos 
a la duna inferior con Myotragus como anterİor a la mencİonada terraza 
tirreniense. 
Este hallazgo es de gran intel'es ya ql1e no haMa sido hallado un 
ejemplar tan completo como el presente, el cual permit:ini un i mejor 
estudİo paleonto16gico de la especie. 
Posterİormente a la redacci6n de cstas Hneas, nos ha siclo comuni-
cada la cesi6n de esta interesante pieza a 11ucstl'a Sociedad de H,' Nat. 
de Baleares POl' nuestro C01180cİo Don Bme. Marcb Servcra, propietal'İo 
ı;le Son 'Jaumell. 
4, Muntaner Darder y .1. CuerdaBarcelô 
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